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Termin  „zasada  prawa”  jest  na  gruncie  prawoznawstwa  niejednoznaczny1. 
W ujęciu jednak najbardziej podstawowym i powszechnym, przynajmniej w ro-
dzimym porządku prawnym, przez zasadę prawa rozumie się rodzaj normy praw-









1 Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, 







































2 G. Maroń, Zasady prawa jako składnik kultury prawnej, [w:] Konwergencja czy dywergen-
cja kultur i systemów prawnych?,  pod  red. O. Nawrota, S. Sykuny,  J. Zajadło, Warszawa 2012, 
s. 223–231.
3 C. Bäcker, Rules, Principles, and Defeasibility, [w] On the Nature of Legal Principles, pod 
red. M. Borowskiego, “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 2010, nr 119, s. 79–92.
4 Por. G. Maroń, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznic-
twie konstytucyjnym, Poznań 2011, s. 13–71. Por też: Idem, Dworkinowska wizja zasad prawa, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 6, Rzeszów 2008, s. 105–106; Idem, For-
muła ważenia zasad prawa jako mechanizm usuwania ich kolizji na przykładzie koncepcji Rober-
ta Alexego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 7, Rzeszów 2009, s. 86–105.
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jąca związana  jest  z wykorzystaniem kryteriów pozaprawnych  (nieokreślonych 
prawnie),  sama  jest  kategorią  prawną  (kategorią  prawa pozytywnego)  i w  tym 
sensie jest konstruktem prawodawcy.
Klauzula  odsyłająca  jest  zatem  częścią  przepisu  prawnego,  upoważniającą 
podmiot  stosujący  prawo  do  oparcia  decyzji  prawnej  na wskazanych  kryteriach 
pozaprawnych. Można przyjąć że generalną klauzulą odsyłającą jest cały przepis 





Najwłaściwszym wydaje  się  być  przyjęcie  stanowiska,  że  generalną  klau-




























Spośród  dyrektyw  interpretacyjnych  systemowych  kluczowe miejsce  przy 



































pi sięgnięcie do aksjologii pozaprawnej, w  tym także  i  tej prawnie relewantnej 
za sprawą klauzul generalnych. Wartości nominalnie usytuowane poza systemem 
5 Por. np. R. Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002, s. 58; Idem, On the Struc-
ture of Legal Principles, “Ratio Iuris” 2000, No 3, s. 295 i n.
6 G. Maroń, Zasady…, s. 296–298. 
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niekiedy  ze  wskazaniem  formuły  aksjologicznej  (sprawiedliwość,  słuszność, 
współżycie) lub faktycznej (zwyczaje). Przyjmuje się, że odesłanie może być na-






nych,  społecznych  czy  politycznych, wpływających, mocniej  niż w  przypadku  







ogólnospołecznej  czy  jednostkowej,  politycznej  lub  ekonomicznej,  niemniej  to 
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czeniu  pozasystemowy),  są  ze  sobą  powiązane,  a  nawet  tworzą  pewien  rodzaj  

































































ru  sprawiedliwości  są  integralną częścią  tego społeczeństwa, a poprzez pełnio-
ną funkcję nie ulegają społecznej alienacji bądź wykluczeniu. Nie tracą prawa do 
tego, aby jako zwykli obywatele mogli zabierać głos w sprawie katalogu społecz-
8 Por. L. Morawski, Kilka uwag w sprawie sędziowskiego aktywizmu, [w:] Dyskrecjonalność 
w prawie, pod red. T. Staweckiego, W. Staśkiewicza, Warszawa 2010, s. 93–104.
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10 Por. G. Maroń, K. Zagulak, Rozstrzyganie kolizji zasad prawa jako egzemplifikacja dys-









przez  nakazanie  ich  uwzględniania  w  procesie  stosowania  prawa  –  nadaje  im 
prawną  relewantność,  ale  nie  czyni  z  nich  równocześnie  wartości  prawnych. 


























11 Por. J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Wrocław 1973, s. 183 i n.
12 Por. np. E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003, passim. O relacjach orzeczniczych pomiędzy kryteriami 
z art. 2 Konstytucji RP por. S. Tkacz, Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego, Katowice 2003, s. 147 i n.










order, with  the  fundamental  set  of  principles  formed directly  in  the normative  acts. The general 
clause is presented in the paper as the reference to the extra-legal values, expressed in the legal text 
(by the name) but substantially left open. That empowers the court to define the name of the clause 
and to find its content, what means fulfilling the criterion with the axiology, balancing individual 
preferences of the court and socially determined values. Reconstruction of the principles and the 
clauses restricts the role of the linguistic rules of interpretation, strengthening the impact of axiologi-
cally involved systemic, teleological and functional rules. 
